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La Cooperació al Desenvolupament ja no és una desconegu-
da per a la societat catalana, és un fenomen que s’ha estès per
tot l’entramat social i que abasta moltes i diferents manifesta-
cions; un fenomen col·lectiu que pretén –si més no– aportar res-
postes: esbrinar el perquè un terç de la població del planeta té
mancades les expectatives d’una existència plena. Han passat
els temps en què semblava que, únicament, des de certs àmbits
es podia demanar públicament justícia i solidaritat. Catalunya i
el conjunt de l’Estat han avançat en drets polítics i socials. La
democràcia s’ha consolidat i hem passat de ser receptors a emis-
sors d’ajuda al desenvolupament.
Avui la societat civil i les institucions no ignoren la necessitat
de donar resposta als interrogants que qüestionen els valors més
bàsics d’humanitat, i entenen que la solidaritat no pot reduir-se
a un gest de bona voluntat, sinó que es planteja com una forma
d’afrontar la realitat i buscar camins de transformació amb millors
perspectives de futur. La ciutadania ha començat a moure’s, i
les iniciatives més vistoses –que no són sempre les més efica-
ces– reben una certa atenció dels mitjans de comunicació. Men-
tre, d’altres, més callades però constants, han aconseguit amb
tenacitat consolidar l’experiència dia a dia, encabint-se en el cor
de la ciutadania i fent-se un lloc en les institucions.
El present número de la revista vol donar a conèixer les diferents
maneres d’entendre i fer cooperació que han sorgit a Catalunya.
Malgrat els esforços que s’estan realitzant, des de diversos sec-
tors, encara no existeix una informació sistematitzada de cadas-
cuna de les activitats i per això les dades que aportem no tenen
l’ambició de ser exhaustives, però sí aspiren a reflectir un ventall
el més ampli possible. Amb això es pretén contribuir a la millora
del coneixement entre les persones que participen des de Catalu-
nya en el projecte d’activitats per a la cooperació al desenvolupa-
ment, fomentar la col·laboració i enfortir la idea d’un esforç comú.
Després d’oferir un esbós de quan i com s’ha anat introduint
el concepte de cooperació al desenvolupament en la societat
catalana, aquest monogràfic tracta de la cooperació institucio-
nal, exercida per la Generalitat de Catalunya i diversos ajunta-
ments catalans, i la no governamental, representada per la Fede-
ració Catalana d’ONGD. Així mateix, es dóna una visió de com
diversos sectors de la societat, tals com l’universitari, l’empre-
sarial, el docent, el confessional i el dels mitjans de comunica-
ció, entenen i apliquen la cooperació al desenvolupament.
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